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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan laporan magang. Dalam menyelesaikan penulisan magang ini penulis 
mendapatkan banyak masukan. Sehingga dalam pengerjaan laporan ini penulis 
bisa mengerjakannya dengan cukup baik .  
Selama pelaksanaan magang dan penyusunan laporan magang ini, penulis 
banyak mendapatkan bimbingan, saran, serta dukungan yang sangat besar dari 
berbagai pihak. Oleh karena itulah penulis mengucapkan banyak terima kasih 
kepada : 
 Ibu Ira Dwi selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan 
mengarahkan penulis untuk membuat laporan magang ini dengan baik . 
 Ibu Ariane Putri , editor in chef Star Glam Magazine selaku pembimbing 
magang penulis yang telah membantu dalam pelaksanaan magang . Dan 
juga ilmu yang diberikan untuk mengarahkan penulis saat kerja di 
lapangan .  
 Orang tua ,kaka dan adik penulis yang sudah mendukung penulis dalam 
mengerjakan laporan magang ini sampai selesai . 
 Teman-teman penulis di tempat magang , Buds , Novi , Wenny , Bokir , 
Toro , Barus , dan semua rekan kantor  ,terima kasih untuk segala motivasi 
yang mebangun untuk penulis . 
 Sahabat-sahabat penulis yang selalu mengingatkan dan support penulis 
untuk segera menyelesaikan laporan ini 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam membuat laporan ini , 
oleh karena itu kritik membangun dan saran sangat diterima . Penulis berharap 
laporan  magang ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya . 
Bandung , November 2011 
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